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8) R. A. Musgrave,“Strengthening the Progressive Income Tax : The Responsi-
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96　　　　　　　　　　　立命館経済学（57巻特別号9）
　9）グリーン税制改革については，たとえばＯＥＣＤr環境税の政治経済学』（環境
　　省環境関連税制研究会訳）2006，特に2, 6, 10各章，参照。
　10）シャウプ勧告は富裕税に次のような積極的評価を与えていた。「最も重要なこ
　　とは，所得税と富裕税との結合が所得税１本にしてこれと同程度の累進税を課す
　　る場合と比較して，生産と投資意欲に対する影響がはるかに小さいことである」
　　「富裕税を実施する際の税務行政上の問題を検討した結果，この租税をできない
　　ほど困難な問題は存在しない」シャウプ勧告巻］:, p.41およびp. 42.
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